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利用者評価からみた広島市の路面電車事業























































































は，2018 年現在 8 系統の市内線を運行しており（表 1），
営業距離は 19.0km，2017 年 3 月末時点で 1 日平均
10.8 万人の輸送人員を誇っている（広島電鉄株式会社 
2018）。周辺地域から市街地へのアクセスのために，
























































































調査を行っている。調査は，2018 年 3 月 19 日（月）





で男性 33 名（41.3%）・女性 47 名（58.8%），横川駅
では男性 28 名（35.0%）・女性 52 名（65.0%），広電





では 10 ～ 20 代が 31 名（38.8%），39 名（48.8%）と















































































































（2018 年 3 月 19 日，阿部亮吾氏撮影）
写真 2　横川駅電停の様子
（2018 年 3 月 20 日，阿部亮吾氏撮影）
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kankyomiraitoshi-1.html）（最終閲覧日：2018 年 5 月 30 日）
を参照）。
2） PASPY は，2018 年 3 月 17 日より全国の 9 交通系 IC カード
と相互利用が可能となった（PASPY ホームページ（http://
www.paspy.jp/）（最終閲覧日：2018 年 5 月 31 日）を参照）。
3） 国土交通省国土交通政策研究所（http://www.mlit.go.jp/pri/）
（最終閲覧日：2018 年 6 月 1 日）の各種資料「少子高齢化・
人口減少時代に向けた地域交通事業者の取組」事例集（広
島電鉄株式会社）を参照。
4） 広島電鉄株式会社ホームページ（http://www.hiroden.co.jp/
train/route-guide/route-map。html）（最終閲覧日：2018 年 4
月 29 日）を参照。
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